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Presentamos nuestro trabajo de investigación titulada “Cultura corporativa y la 
gestión pedagógica de los docentes del nivel primario de la I.E. San Juan Macías 
del distrito de San Luis”, con la finalidad de determinar la relación existente entre 
la cultura corporativa y la gestión pedagógica de los docentes del nivel primaria de 
la I.E. San Juan Macías, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de magister en educación con 
mención en administración de la educación. 
 
El documento consta de cuatro capítulos las cuales detallamos a continuación: 
• Capítulo  I    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
• Capítulo II    MARCO TEÓRICO  
• Capítulo III   MARCO METODOLÓGICO 
• Capítulo IV  RESULTADOS 
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El objetivo del presente trabajo de investigación, es determinar la relación 
que existe entre la cultura corporativa y la gestión pedagógica de los 
docentes de la I.E. San Juan Macías del distrito de San Luis. 
 
Corresponde al tipo de investigación sustantiva, de enfoque cuantitativo, el 
diseño de la investigación es no experimental transeccional correlacional. La 
población fue  conformada por todos los docentes de la I.E. San Juan 
Macías y  la  selección de la muestra ha sido no probabilístico conformada 
por 62 docentes, para este estudio se empleó como instrumento dos 
cuestionarios, una de  30 ítems para la variable 1 y de 37 ítems para la 
variable 2,  que fue previamente validado por juicio de expertos y hecho la  
medida de confiabilidad mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, Para 
el análisis e interpretación de los resultados de la parte descriptiva se 
empleó el análisis de frecuencias y porcentajes, para la comprobación de 
hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, el coeficiente 
Rho de Spearman. 
 
Cuyos resultados y conclusión referida al objetivo general indican que existe  
una relación directa y significativa (rs=269), entre la cultura corporativa y la 
gestión pedagógica de los docentes de la I.E. San Juan Macías. Además 
cuando la cultura corporativa es regular, la gestión pedagógica es eficiente 
en un 24.2%; cuando la cultura corporativa es regular, la gestión pedagógica 
es ineficiente en un 17.7%; cuando la cultura corporativa es bueno, la 
gestión pedagógica es eficiente en un 17.7%;  y cuando la cultura 
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The objective of this research is to determine the relationship between 
corporate culture and management of teachers teaching EI San Juan Macias. 
 
Corresponds to the type of substantive research, quantitative approach, the 
research design is correlational. The population was comprised of all teachers in 
the IE San Juan Macias and the selection of the sample was not random and 
intentional composed of 62 teachers, for this study used two questionnaires as an 
instrument, a 30 items for variable 1 and 37 items for the variable 2, which was 
previously validated by expert judgment and made the measure of reliability by 
Cronbach's alpha coefficient, for the analysis and interpretation of the results we 
used the analysis of frequencies and percentages for qualitative variables, 
hypothesis testing for statistical tests were applied parametric Spearman Rho 
coefficient. 
 
The results and conclusion referred to the general objective indicate a direct and 
significant relationship (rs =, 269) between the corporate culture and management 
of teachers teaching EI San Juan Macias. Also when the corporate culture is 
regular, educational management is efficient in 24.2%; when corporate culture is 
regular, educational management is inefficient by 17.7%; when corporate culture is 
good, the teaching management is efficient in 17.7%; and when the corporate 
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En la presente investigación buscamos establecer la relación existente entre la 
cultura corporativa y la gestión pedagógica de los docentes de la Institución 
Educativa San Juan Macías del distrito de San Luis, este trabajo se enmarca en el 
programa de Maestría en administración de la educación de la Universidad 
Particular Cesar Vallejo, impartido por la Escuela de Post Grado de esta casa de 
estudios.  
 
El desarrollo de los pueblos, de las organizaciones y de las personas radica 
fundamentalmente en la identificación de la visión existencial, la que será posible 
en cuanto se promueva y fortalezca la integración, la cultura corporativa en el 
marco del conjunto  de valores, costumbres, hábitos y creencias, compartidas, 
místicamente asumidas por todos los miembros de la institución. Esta constituye 
el punto de partida para definir, introyectar y desarrollar con claridad la visión 
institucional. Definitivamente, las organizaciones sin visión, sin cultura corporativa, 
sin adecuados climas laborales simplemente se niegan la opción de lograr el éxito 
y el desarrollo institucional. 
 
En los último años el Ministerio de Educación está enfocando su atención a 
mejorar la calidad educativa en los diferentes aspectos, como el mejoramiento de 
la infraestructura, el equipamientos de materiales e instrumentos, capacitación, 
evaluación, etc.; con la única finalidad de mejorar la calidad de la educación, 
promoviendo cambios académicos, metodológicos y didácticos en la perspectiva 
de hacer más efectiva y significativa la práctica pedagógica de los docentes de los 
diferentes niveles y modalidades, actualizando y capacitando permanentemente al 
docente de aula para su mejor desempeño profesional, en beneficio del usuario 
final que es el estudiante. Siendo uno de sus principios  la descentralización 
tendiente a posibilitar que los actores de los diferentes niveles y modalidades, 
construyan sus propias estructuras, procesos y tomen las decisiones pertinentes 





Esto debe ir acompañado de una gestión de calidad del director como líder 
de óptima preparación, acorde con las innovaciones que en el campo gerencial se 
están produciendo y adecuados para ocupar los  puestos directrices en los 
distintos niveles educativos, buscando lograr el óptimo desempeño laboral del 
personal de la institución a su cargo en la gestión pedagógica referida y el 
mejoramiento de las relaciones humanas. 
 
Hoy en día los docentes nos enfrentamos a dilemas en las instituciones, la 
toma de decisiones es una de las tareas más importantes que tienen los 
directores de una escuela, pues la organización, el funcionamiento y la gestión de 
las instituciones educativas van a depender de capacidad decisoria y de la calidad 
de las decisiones tomadas. 
 
 En el capítulo I, denominado problema de investigación, en el que, 
describimos la realidad problemática sobre la cultura corporativa y la gestión 
pedagógica, formulamos el problema y precisamos las razones y argumentos que 
justifican la investigación, se formulan los objetivos pertinentes a la investigación. 
 
 En el capítulo II, nombrado marco teórico, acápite en el que presentamos el 
sustento teórico, científico, referido a las variables de estudio, abordando temas 
fundamentales como: cultura, visión institucional, comunicación asertiva, 
liderazgo, planeamiento estratégico, de la misma manera gestión, métodos, 
estrategias de enseñanza, evaluación, medios y materiales. Asimismo se definen 
los términos capitales en el nivel constitutivo o semántico y operacional. 
 
 En el capítulo III, denominado marco metodológico, en el que se precisa 
tipo y nivel de investigación, variables de estudio, diseño de investigación, 
población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos para la recolección de la 
información y las medidas estadísticas para procesar los datos. 
 
 Finalmente el capítulo IV, llamado resultados, presentamos los resultados 
descriptivos y la prueba de hipótesis, así como se infiere las conclusiones y la 
utilidad social de la investigación.  
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